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ABSTRAK 
 
 
Daya Saing Ekspor Komoditi Tekstil dan Produk Tekstil 
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 
 
RAHMAD TRI SAMBODO 
NIM F0109077 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya saing ekspor 
komoditi Tekstil dan Produk Tekstil Jawa Tengah keluar negeri, baik secara 
komparatif maupun kompetitif. Selain itu, akan dijelaskan strategi-strategi yang 
diambil oleh pemerintah dan pengusaha terkait dengan upaya meningkatkan daya 
saing produk Tekstil dan Produk Tekstil Jawa Tengah. 
 Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 
metode analisis RCA (Revealed Comparative Advantage) sebagai pengukuran 
tingkat daya saing. Sampel yang digunakan adalah data ekspor Jawa Tengah dan 
data ekspor Indonesia selama periode 2009-2013. Pengumpulan data diperoleh 
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik dan 
studi kepustakaan terkait. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekspor komoditi Tekstil dan 
Produk Tekstil Provinsi Jawa Tengah memiliki daya saing yang tinggi. Pada tahun 
2009 Jawa Tengah memiliki nilai RCA sebesar 3,99.  Nilai tersebut meningkat 
dalam tiga tahun berikutnya dimana pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,70, 
kemudian 4,86 di tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi 5,00 pada tahun 
2012. Penurunan nilai RCA terjadi pada tahun 2013 yang hanya mencapai 4,24. 
Secara keseluruhan nilai RCA produk TPT Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 
menunjukkan nilai yang positif. 
 Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri 
Tekstil dan Produk Tekstil Jawa Tengah antara lain dengan Deregulasi Ekspor-
Impor, Pembentukan situs INATRIMS (Indonesia Technical Regulations 
Information Management System), dan Pengembangan Klaster Industri. 
 
Kata Kunci :Daya Saing, Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil, Jawa Tengah, RCA. 
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ABSTRACT 
 
 
Competitiveness of Textiles and Textile Produts Export Commodities in  
Central Java Years 2009-2013 
 
RAHMAD TRI SAMBODO 
NIM F0109077 
 
 This research has an objective to observe the competitiveness of textiles 
and textile products export commodities in Central Java, whether comparative or 
competitive. Furthermore, it will describes few of strategies to increase product 
competitiveness which is taken by the government and also the related 
businessman. 
 This research uses descriptive quantitative, using RCA (Revealed 
Comparative Advantage) to measure the level of competitiveness. The sample 
which required are export value of Central Java and export value of Indonesia 
during the 2009 – 2013 period. Collection of data are obtained from Department 
of Industry and Commerce in Central Java, Statistics Bureau of Indonesia and 
other related literatures. 
 These results indicate that the commodity exports of textiles and textile 
productsin Central Java have high competitiveness. In 2009, Central Java has 
RCA value of 3.99. This value increases in the next three years which in 2010 
increased to 4.70, then 4.86 in 2011, and increased again to 5.00 in 2012. The 
decline in the value of the RCA occurred in 2013 which only reached 4.24. 
Overall value of textile products RCA Central Java in 2009-2013 shows a positive 
value. 
Strategies that can be done to improve the competitiveness of textiles and 
textile products industry in Central Java, among others with Deregulation Export-
Import, Formation INATRIMS site (Indonesia Technical Regulations Information 
Management System), and Development of Industry Cluster. 
 
Keywords : Competitiveness, Textiles and Textile Products Export, Central Java, 
RCA. 
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